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たりの課税額を決め,この額に村 ･ミョウ内の世帯数を乗 じた額が村 ･ミョウごとに課され
た｡例えば,港概の整った地域では一世帯当たりの課税額は高く,生産力が低い地域などでは
低く課税された [loc.cit.]O村 ･ミョウごとに課されたタタメダは,村 ･ミョウ内で一律に分担


















































































に基づ く一定額の納税を,個々の耕作者に負わせる地租に切 り替えるという作業であった｡ こ
の作業は,主に 3つの過程か らなる査定事業を経て行われた [Furnival11957:205-209]｡
第 1の作業では測量が行われ,土地の境界等を記 した ｢査定地図｣(SettlementMap)が作
成された｡まず査定区域は,平均的には 1平方マイル程度の,クウィン (kwin)と呼ばれるビ
ルマ固有の単位である耕作区 (patchesofcultivation)に区切 られた｡クウィンはさらに,団
地 (field)9)ごとに区切 られ,その上で保有の単位である筆 (holding)の境界設定が行われた｡
筆 とは,一人 (共同保有の場合 もある)の保有者が保有 しているひとまとまりの土地を指す単























の査定では, 土壌や作物により分類した ｢濯概稲作｣ (weir-irrigated paddy), ｢天水田｣
(mogaun,rainpaddyland),｢畑｣(ya)などの ｢算定区｣(assessmenttract)ごとに,算出
















































表2 各県の地税 ･ヤシ税1)とタタメダ税の徴収額 1905-1910年2) 単位 :ルピー
1905 1906 1907 1908 1909 1910 平均 割合
チャウセ- 地税 .ヤシ税 653,883 718,451 750,797 808,182 692,657 660,602 714,095 68%
夕タメダ税 164,057 16,281 138,400 15,917 849,442 817,146 333,541 32%
合計 817,940 734,732 889,197 824,0991,542,0991,477,7481,047,636100%
マグウエ 地税 .ヤシ税 460,951 352,518 446,549 470,068 491,617 395,396 436,183 66%
タタメダ税 202,936 209,753 212,948 220,121 242,584 252,505 223,475 34%
合計 663,887 562,271 659,497 690,189 734,201 647,901 659,658100%
マンダレ- 地税 .ヤシ税 634,860 675,195 698,748 804,086 825,346 799,445 739,613 74%
夕タメダ税 295,502 292,260 228,134 252,541 251,430 268,551 264,736 26%
合計 930,362 967,455 926,8821,056,6271,076,7761,067,9961,004,350100%
メイツテイラー 地税 .ヤシ税 435,319 338,637 189,918 377,880 488,320 393,667 366,015 71%
夕タメダ税 162,963 160,301 124,575 152,478 160,977 171,687 152,259 29%
合計 598,282 498,938 314,493 530,358 649,297 565,354 518,274100%
ミン7- 地税 .ヤシ税 428,802 376,425 328,221 401,412 419,122 280,273 372,376 59%
タタメダ税 270,107 270,325 268,069 265,707 268,529 232,541 262,546 41%
合計 698,909 646,750 596,290 667,119 687,651 512,814 634,922100%
ミンジャン 地税 .ヤシ税 425,739 348,140 271,813 453,533 468,448 453,913 403,598 62%
タタメダ税 242,650 236,806 197,422 250,177 265,222 277,382 244,943 38%
合計 668,389 584,946 469,235 703,710 733,670 731,295 648,541100%
ザガイ ン 地税 .ヤシ税 428,041 445,077 289,108 447,232 493,626 457,093 426,696 60%
夕タメダ税 295,144 298,718 230,239 278,209 293,638 305,456 283,567 40%
合計 723,185 743,795 519,347 725,441 787,264 762,549 710,264100%
ヤメティン. 地税 .ヤシ税 176,207 199,888 222,280 236,847 287,932 257,275 230,072 71%
ピンマナ タタメダ税 86,724 89,160 91,293 95,737 97,567 97,529 93,002 29%
合計 262,931 289,048 313,573 332,584 385,499 354,804 323,073100%
ヤメティン. 地税 .ヤシ税 228,980 150,371 139,420 217,130 341,318 258,592 222,635 64%
ヤメティン 夕タメダ税 114,394 122,890 115,621 125,830 133,371 133,657 124,294 36%
合計 343,374 273,261 255,041 342,960 474,689 392,249 346,929100%
1910 1911 1912 1913 1914 1915 平 均
下チンドウイン 地税 .ヤシ税 306,535 344,314 441,605 457,994 392,112 387,615 388,363 60%
夕タメダ税 282,885 246,842 249,504 256,346 263,325 266,258 260,860 40%
合計 589,420 591,156 691,109 714,340 655,437 653,873 649,223100%
ノ コヾック 地税 .ヤシ税 412,851 579,588 590,946 422,836 524,374 506,119 63%
夕タメダ税 277,381 287,374 296,614 306,417 306,851 294,927 37%
合計 690,232 866,962 887,560 729,253 831,225 801,046100%
シユエボー 地税 .ヤシ税 505,662 432,990 431,397 525,341 505,602 455,545 476,090 61%









































































配により調整することを期待 し, 村内での分配は, タマディと呼ばれる村の評定役 (vilage
assessor)に任せた｡タマディは,各世帯の ｢状況と支払い能力｣(circumstancesandability





















目区分の ｢果樹園｣と見なし,他の作物と基本的に同じ方法で査定 していた｡ しかしヤシ税の
導入により,他の地目上に生育するヤシ樹についても地面とは別に課税することが可能となっ
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